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昭 和 4 2 年 2 月
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発表年月
昭和28年5打
昭和29年6月
作 目著
文題伺兪著竹ξ
上椎葉アーチダムの水理模型試験
殿山アーチダム余水吐水理模型試験
大長昭雄
」二枇葉ダム余水吐水理椣型試験
千1剣言一,直村徳三
越方光竃所取水口水理椣型試験
千秋信一,丸岡計,川本正身
雨龍発電所放万姐名のサージソグについて
是枝忍,秋元保
洗堀突験用材料試験
是枝忍
佐々並川7ーチダムの水理模型試験
是枝忍,丸岡計
昭和29年7月
昭和30午3月
昭和31年9月
昭和32年12打
昭和33年8打
昭和31年9月
録
昭和31{]ミ10月
昭和35年]2打
電研月報 3巻2号
電中研技研縦告
(士木 5-1015)
電中研技研假告
(士木 5W28)
電中薊技研轍告
5ι092)(士木
電中研技^球長告
56036)(士木
笵小研技研帳告
57015)(士木
遁,十叫1巡肝依頼試験椛告
!水 58隔)
屯小研技研依煩試験帳告
( 11水 5905)
電小研技研所轍
V01.9. NO.3,4
電ホ研技研所帳
V01.10. NO.5,6
電中研技飢報告
(士木 61002)
電中研技研依頼試験縦告
(1水 6106)
電中研技研帳告
(士木 61013)
電小研技研依頼帳告
(1水 6205)
俺中研技研所報
V01.13. NO.3.
電中研技研依頼恨告
(6W79)
電中研技仙依頼報告
(6↓12の
電小研技研叔告
(NO.備068)
士木学会21回年次学時講演
会講演集
佐々並川アーチダム越流ナップの河底圧
力現場測定丸岡計
昭千Π36年51]
帯下水の破砕について
木問仁, jL岡訓
アーチダムの越流に関する現場実測
足技忍,九岡計
1鑓平地点小見野々アーチダム洪水吐水理
杉旦豐試験丸岡計
奥新冠ダム洪水吐水理椣型試験
丸岡副'
ーツ瀬アーチダ1、洪水吐の水理椣型試験
是枝忍
蔭平地ノ蕪小見野々グム越流頂の形状に関
子る水鯵模型試験水島増男
アーチダムから自由寺'圷する二次元ナッ
プの一縦凶ヲ杉状について
木曽ダムの水叩き形状に関する水理模型
試験丸岡計
木曽発竃所取水口の形状に関する水理模
型史験丸岡計
アーチダム越流の内山落下ナップの分散
につぃて九岡計
二次元標準形越流頂を越える流れの水面
形の・一計算法
畔仟Π36年9 打
昭和36甲9貝
昭矛鴻7年9月
昭矛脇8司二8月
昭和39年10月
昭和W年Ⅱ月
昭和,14年9月
昭和、10年3月
???????
2昭 和 、 1 5 年 H 月
昭 和 ・ ↓ 6 年 1 0 月
昭 和 ' 1 7 年 1 0 月
河 床 波 の 形 成 に つ い て
三 王 英 脊
浮 流 を 考 建 し た 砂 河 床 の 不 安 定 解 析
三 王 英 寿
自 由 難 下 ガ a こ よ る 空 気 混 入 に つ い て
村 上 和 男
I J 小 卜 流 部 に お け る 昭 和 4 7 年 7 月 洪 水 の
被 轡 三 王 英 寿
小 規 模 河 床 波 の 形 成 機 禍 と 河 川 に お け る
予 側 三 王 英 寿
開 水 路 か ら 訂 由 黙 下 す る 二 次 元 ポ テ ソ ツ
ヤ ル 流 れ の 簡 易 計 算 法
昭 和 1 8 甲 3 月
昭 和 1 8 年 1 0 月
昭 和 1 9 午 1 0 門
士 木 学 会 2 5 回 年 次 学 術 講 演
4 卜 詠 1 韮 司 1 袈
士 木 学 会 2 6 回 年 次 学 術 講 演
会 講 演 集
士 木 学 会 2 7 回 年 次 学 術 講 演
会 講 演 集
交 都 名 科 学 研 究 費 , 自 然 災
害 科 学 の 総 合 的 馴 究
士 木 学 会 2 8 回 年 次 学 術 講 演
会 講 演 集
士 木 学 会 2 9 回 年 次 学 術 講 演
会 講 演 集
